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 開催日：2020 年 6 月 21 日
荒平　高章　専任講師
○論文
・ Fracture characterization of novel bioceramic microbeads filled polymer 





・ 骨再生のためのリン酸カルシウム系足場材の作製、日本機械学会第 33 回バイオ
エンジニアリング講演会、2020.6. （単著：筆頭演者）
・ 骨再生用リン酸カルシウム系足場材に関する基礎的評価、第 47 回日本臨床バイオ
メカニクス学会、2020.11. （単著：筆頭演者）
○講演・発表
・ ZOOM の活用について【基礎編】、九州情報大学 SD 研修会、2020 年 9 月
・ 遠隔講義の実践と課題【自身の取り組みを踏まえて】、九州情報大学 FD 研修会、
2020 年 9 月
○受賞
・ 日本機械学会「瀬口賞」、日本機械学会バイオエンジニアリング部門、2020 年 6 月









・ 『国際ビジネス論を学ぶ』中央経済社、2020 年 10 月（共編著：筆頭編者）




 （東アジア学会『東アジア研究』28 号、第１分冊［経済］、2020 年 12 月）
竹石　洋介　准教授
○論文
・ EFFECT OF BROWN RICE ON THE BLOOD EXAM IN JAPANESE SUMO WRESTLING, 
42nd ESPEN Congress, sep.2020, pp.LB-176. 
・ INTERVENTTINAL STUDY BROWN RICE FEEDING FOR LIVER FUNCTION IN 
JAPANESE SUMO WRESTLING,The European Collge of Sports Science 25th 
Anniversary Congress,oct.2020.
・ NUTRITIONAL EVALUATION IN JAPANESE SUMO WRESTLER STEW,   
The European Collge of Sports Science 25th Anniversary Congress, oct.2020.
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